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Résumé en
français
Le transcriptome permet d'avoir une vision globale des fonctions dérégulées dans
une classe tumorale. » L'analyse du transcriptome permet d'identifier les processus
tumoraux initiaux, mais aussi les réactions du tissu environnant (infiltrats
lymphocytaires). » Il existe une meilleure corrélation entre le statut mutationnel et
le transcriptome d'une tumeur qu'entre le statut mutationnel et l'histologie de cette
tumeur. » L'identification de biomarqueurs spécifiques de classe n'est pertinente
que si le transcriptome de l'ensemble des classes pathologiques de l'organe est
exploré. » Le profil d'expression de biomarqueurs ciblés présente un réel potentiel
diagnostique pour les classes intermédiaires de pathologies.
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